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Movimiento de Expedientes 
 
Lunes, 26 de abril de 2010 
A - Proyectos aprobados y girados a otras Comisiones 
 
36 S 08 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre 
la República Argentina y la República Tunecina, suscrito en Buenos Aires el 16 de 
mayo de 2006. (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
37 S 08 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Judicial 
Recíproca en Materia Civil y Comercial entre la República Argentina y la República 
Tunecina, suscrito en Buenos Aires el 16 de marzo de 2006. (Relaciones Exteriores 
y Culto y Justicia) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
   
54 S 09 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención Interamericana 
para la protección y conservación de las tortugas marinas, adoptada en Caracas el 
1º de diciembre de 1996.  (Relaciones Exteriores y Culto e Intereses Marítimos...) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
59 S 09 
Proyecto de ley en revisión por el cual se crea el Comité Argentino del Patrimonio 
Mundial. (Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
70 S 09 
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Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo del Grupo Mundial del 
Comercio del Vino sobre requisitos para el etiquetado de vinos, suscrito en 
Canberra, Australia, el 23 de enero de 2007. (Relaciones Exteriores y Culto y 
Comercio) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
112 S 08 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo sobre Traslado de 
Personas sujetas a regímenes especiales, complementario al Acuerdo sobre 
Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del MERCOSUR, la 
República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Asunción el 20 de junio de 
2005. (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
116 S 08 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo sobre los Restos 
Explosivos de Guerra, adoptado en Ginebra el 28 de noviembre de 2003. 
(Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
126 S 07 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Marco sobre 
cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados Partes del 
Mercosur, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, suscrito en la ciudad de 
Córdoba el 20 de julio de 2006. (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y 
Legislación Penal) 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
147 S 07 
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Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos 
entre la República Argentina y la República del Ecuador, suscrito en Buenos Aires 
el 28 de setiembre de 2006. (Relaciones Exteriores y Culto y Transportes) 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
  
150 S 07 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo Adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un 
signo distintivo adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra el 8 de diciembre de 
2005. (Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
151 S 07 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de extradición entre 
la República Argentina y la República de Sudáfrica, suscrito en Pretoria el 28 de 
febrero de 2007. (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
154 S 07 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Complementario al 
Acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre los Estados Partes 
del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Brasilia 
el 5 de diciembre de 2002 y una fe de erratas suscrita en la ciudad de Puerto 
Iguazú el 7 de julio de 2004. (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Legislación 
Penal) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
337 D 10 Morante. 
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Resolución Expresión de beneplácito por el reconocimiento de responsabilidad y 
pedido de perdón a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte 
del estrado de El Salvador. 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
547 D 10 Cuccovillo y otros. 
Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones 
relacionadas con el contrato celebrado con España por el cual se provee material 
rodante ferroviario fuera de servicio. (Relaciones Exteriores y Culto y Transportes) 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
663 D 10 Carrió. 
Declaración Expresión de repudio por la reunión entre Luis D'Elía y Moshen 
Rabbani, prófugo de la justicia argentina y vinculado con el atentado a la AMIA. 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
937 D 10 Bullrich (P.) y Giudici. 
Declaración Expresión de repudio por la entrevista entre Luis D'Elía y Moshen 
Rabbani en Irán. 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
1333 D 10 Vargas Aignasse. 
Declaración Expresión de beneplácito por el dictado del decreto Nº 256/2010 que 
determina el pedido de autorización de la autoridad de aplicación para cualquier 
barco que quiera ir a las Islas Malvinas. 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: Ap. HCD: 
 
B - Proyectos con dictamen 
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149 S 08 
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la modificación al art. XII (C) (II) 
del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por 
Satélite, adoptada en la Asamblea de partes en París el 23 de marzo de 2007. 
(Relaciones Exteriores y Culto y Comunicaciones) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: 20/04/2010 Ap. HCD: 
 
336 D 10 Morante. 
Resolución Expresión de reconocimiento a las instituciones democráticas de la 
República de Sudáfrica al haberse conmemorado el 20º aniversario del fin del 
"apartheid" el 2 de febrero de 2010. 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
804 D 10 Morante y Mendoza. 
Resolución Expresión de reconocimiento a la actuación del diplomático sueco 
Raoul Wallenberg al haberse conmemorado el 65º aniversario de su desaparición 
el 17 de enero de 2010. 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
1065 D 10 Fadul. 
Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga solicitar a los países 
miembros del MERCOSUR que rehúsen brindar asistencia a buques o aeronaves 
que pretendan realizar exploración o explotación hidrocarburíferas en la zona 
marítima argentina. 
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
C - Proyectos con Orden del Día 
 
53 S 09 
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Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación 
Económica entre la  República Argentina y la República Helénica, suscrito en 
Buenos Aires el 13 de mayo de 2008. O.D. (Relaciones Exteriores y Culto y 
Economía) 
Ap.RREE: 10/03/2010 Dictamen: 19/03/2010 Ap. HCD: 
 
137 D 10 Vilariño. 
Resolución Expresión de beneplácito por la aprobación del Protocolo Ambiental 
de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano -ZICOSUR-. O.D.  
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
422 D 10 Morante. 
Resolución Expresión de beneplácito por la aprobación de una enmienda en los 
Estados Unidos donde autoriza a  desclasificar los archivos de la época de la última 
dictadura. O.D.  
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
424 D 10 Morante. 
Resolución Expresión de beneplácito por el convenio de cooperación suscrito 
entre la provincia del Chaco y el estado  de Matto Grosso do Sul. O.D.  
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
532 D 10 Cremer de Busti y Zavallo. 
Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga gestionar ante 
Uruguay la puesta en marcha de la tarjeta vecinal para el tráfico de habitantes 
entre Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay). O.D.  
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
652 D 10 Pinedo. 
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Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que instruya al representante 
argentino en Naciones Unidas a fin de que presente una moción para que los 
países miembros condonen las deudas de Haití. O.D.  
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
718 D 10 Vilariño. 
Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas necesarias 
para concretar la habilitación fronteriza de Paso de Sico, que une Argentina y 
Chile.  O.D.  
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
 
789 D 10 Bianchi. 
Declaración Expresión de pesar en la conmemoración del 18º aniversario del 
atentado contra la Embajada de Israel.  O.D.  
Ap.RREE: 07/04/2010 Dictamen: 07/04/2010 Ap. HCD: 
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